







Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi terjadinya tindakan manajemen laba 
pada perusahaan pengakuisisi sebelum merger atau akuisisi dan menguji secara 
parsial pengaruh manajemen laba terhadap harga pasar saham.Penelitian ini 
dilakukan selama jangka waktu 7 tahun yaitu mulai tahun 2005-2011.Adapun 
diperoleh keterbatasan sampel sebanyak 17 perusahaan. Berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Terjadinya tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan 
pengakuisisi 1 tahun sebelum merger atau akuisisi dalam penelitian ini 
menggunakan metode yang dikembangkan oleh Aharony et al. dan 
Friedlan.  
2. Berdasarkan uji t maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial 
manajemen laba tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga pasar 
saham 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Terdapat beberapa keterbatasan penelitian di dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Periode penelitian yang digunakan cukup singkat yaitu selama 7 tahun 






2. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 17 sampel 
perusahaan dan merupakan perwakilan dari perusahaan pengakuisisi yang 
melakukan merger atau akuisisi.  
3. Pengukuran dasar manajemen laba dalam penelitian ini menggunakan 
metode yang dikembangkan oleh Aharony et al. dan  Friedlan, tetapi 
terdapat metode lain yang dapat digunakan dalam pengukuran manajemen 
laba. 
5.3 Saran 
Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada beberapa pihak yang 
terkait dalam penelitian ini, yaitu : 
a. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah periode penelitian supaya 
mendapatkan kasus merger atau akuisisi yang lebih banyak 
b. Sebaiknya peneliti selanjutnya dalam mendeteksi tindakan manajemen 
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